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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 MEN'S TENNIS STATISTICS 
Overall: 0-1 (Home 0-0, Road 0-0, Neutral 0-1) 
NWC: 0-1 (Home 0-0, Road 0-0, Neutral 0-1) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Tyson Hunter 1-0 1-0 
Kyle Pearson 1-0 1-0 
Mac Ovenell 0-1 0-1 
Ethan Headley 0-1 0-1 
Jordon Vargas 0-1 0-1 
Billy Johnson 1-0 1-0 
TOTALS 1-0 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 3-3 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Hunter/Pearson 0-1 0-1 
Oveneii/Headley 0-1 0-1 
Vargas/Johnson 1-0 1-0 
TOTALS 0-1 0-1 1-0 1-2 
GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 
2006 MEN'S TENNIS RESULTS 
Overall: 0-1 (Home 0-0, Road 0-0, Neutral 0-1) 
NWC: 0-1 (Home 0-0, Road 0-0, Neutral 0-1 
DATE DAY OPPONENT LOCATION 
2/17 Fri. *+ WHITWORTH COLLEGE Beaverton, Ore. 
2/18 Sat. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 
2/19 Sun. * WHITMAN COLLEGE Newberg, Ore. 
2/24 Fri. WILLAMETTE UNIVERSITY Newberg, Ore. 
2/25 Sat. at University of Puget Sound Tacoma, Wash. 
3/3 Fri. at Pacific University Forest Grove, Ore. 
3/4 Sat. at Lewis & Clark College Portland, Ore. 
3/10 Fri. * LINFIELD COLLEGE Newberg, Ore. 
3/11 Sat. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 
3/17 Fri. at Whitworth College Spokane, Wash. 
3/24-29 Fri.-Wed. # Texas Spring Break Trip New Braunfels, Texas 
3/31 Fri. at Willamette University Salem, Ore. 
3/31 Fri. * PACIFIC LUTHERAN UNIVERSITY Newberg, Ore. 
4/1 Sat. UNIVERSITY OF PUGET SOUND Newberg, Ore. 
4/7 Fri. PACIFIC UNIVERSITY Newberg, Ore. 
4/8 Sat. * LEWIS & CLARK COLLEGE Newberg, Ore. 
4/14 Fri. at Linfield College McMinnville, Ore. 
4/21-22 Fri.-Sat. Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. 
5/6-7 Sat.-Sun. NCAA D-Ill Tournament 1sU2nd Rounds TBA 
5/17-22 Wed.-Mon. NCAA D-Ill National Tournament Fredericksburg, Va. 
(University of Mary Washington, host) 
* - Northwest Conference match 
#-John Newcombe Tennis Ranch, New Braunfels, Texas 






















2006 Results- George Fox Men's Tennis 
Overall: 4-12 (Home 3-7, Road 1-5) 
NWC: 4-12 (Home 3-7, Road 1-5) 
DATE DAY OPPONENT LOCATION SCORE 
2/17 Fri. *WHITWORTH Newberg, Ore. L3-4 
2/18 Sat. *WHITMAN Newberg, Ore. L0-7 
2/19 Sun. *WHITMAN Newberg, Ore. L2-5 
2/24 Fri. * WILLAMETTE Newberg, Ore. W4-3 
2/25 Sat. * at Puget Sound Tacoma, Wash. L2-5 
3/4 Sat. * at Lewis & Clark Portland, Ore. L2-5 
3/4 Sat. * at Pacific Forest Grove, Ore. W7-0 
3/10 Fri. * at Linfield McMinnville, Ore. L0-7 
3/11 Sat. * PACIFIC LUTHERAN Newberg, Ore. L0-7 
3/17 Fri. * at Whitworth Spokane, Wash. L 1-6 
3/31 Fri. * at Willamette Salem, Ore. L2-5 
3/31 Fri. * PACIFIC LUTHERAN Newberg, Ore. L0-7 
4/1 Sat. * PUGET SOUND Newberg, Ore. L3-4 
417 Fri. * PACIFIC Newberg, Ore. W7-0 
4/12 Wed. * LEWIS & CLARK Newberg, Ore. W4-3 
4/13 Thur. * LINFIELD Newberg, Ore. L 1-4 
4/21-22 Fri.-Sat. + Northwest Conference Tournament Yakima, Wash. TBA 
5/6-7 Sat.-Sun. NCAA D-Ill Trn, 1st/2nd Rounds 
5/17-22 Wed.-Mon. NCAA D-Ill National Tournament 
* - Northwest Conference match 
+-Yakima Tennis Center, Yakima, Wash. 
TBA TBA 
Fredericksburg, Va. TBA 
2006 Statistics- George Fox Men's Tennis 
Overall: 4-12 (Home 3-7, Road 1-5) I NWC: 4-12 (Home 3-7, Road 1-5) 
SINGLES RECORDS #1 #2 #3 #4 #5 #6 Record 
Tyson Hunter 9-5 9-5 
Mac Ovenell 1-1 0-2 1-7 1-0 2-1 5-11 
Kyle Pearson 2-6 0-1 2-7 
Jordon Vargas 1-3 1-2 0-2 0-4 0-1 2-12 
Billy Johnson 1-1 1-3 1-4 2-1 5-9 
Ethan Headley 1-4 0-2 0-3 1-9 
RalfSchulz 1-1 2-2 1-2 4-5 
Shawn McKenzie 0-1 1-3 1-4 
Cameron Bedrosian 1-0 1-0 
Johnny Walker 1-1 1-1 
TOTALS 10-6 4-12 3-13 4-11 5-10 5-11 31-63 
DOUBLES RECORDS #1 #2 #3 Record 
Hunter/Pearson 2-3 2-3 
Hunter/Headley 2-3 2-3 
Hunter/ Johnson 1-1 0-1 1-2 
Vargas/ Johnson 1-0 1-1 3-1 5-1 
Headley/Ovenell 0-1 0-2 0-3 
OveneiVPearson 0-1 0-1 
Hunter/Bedrosian 0-1 0-1 
Vargas/Headley 0-3 0-3 
Oveneli/Schulz 0-2 2-2 2-4 
Vargas/Pearson 1-1 1-1 
Johnson/Ovenell 1-0 1-2 2-2 
Schulz/McKenzie 1-0 1-1 2-1 
Pearson/ Johnson 1-0 1-0 
Vargas/Schutz 0-1 0-1 
Oveneli/McKenzie 1-0 1-0 
Bedrosian/Walker 1-0 1-0 
TOTALS 6-10 5-11 9-6 20-27 
---
---INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
--~&~£~~~~~~~·----------~ L~ 
Date t/j..lljor., Location ~ 









1. TY»N Hu)JiftL 
2. /trte [el!f!JN 
3. 7flttc,. Ov~SPiS/.J.,. 
4. Slui~w.> 
5. f4u $;;!1)1./t 
6.~-1 
(""' ./ J. / 
vs ,_;~ .. ;t"C!JJ'"Y",; o~l 










vsJi-r(f._r::...-, ~£"~"" <7FlJ 6-D,6-0 
, -......::L.!.~--- ----"~;'-'"'--"':::.,__-
vs ?:f/Jn~ ~n~ L~Q. 5~], '-'·1.7-5 / r'F L~ Ji --=-~--- , J 
vs yv,...,,..,. ~,:;~,.,,rr~ ... ~- r 6FJ Ci-0; 1:,~ I 
. _ __,_,__...:::._ __ ---· -=---
vs JOe7 fi·~~~·~..,"'·~ Lft- 7-5, (,-3 7 _ ____;;:;:;_-=-.----- I 
FINAL SCORE 
4 3 











































---••• INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
___ G_f_·U_·_. __________ vs ~~z 
Date iJ /7/D fo Location New)>eJ\; 
Coach __________ _ 
DOUBLES 
.-.-, . 
1. 'f;:prJ Hv~ vs 
£tMN He-Bnctr 
2. 7/)rc:_ Ou~ vs 
6~ :r;~ 
3. C,rnfMrl PdlfJNtr vs 
::fn"" "t) w~lw 
SINGLES 
1. Ns-ur-J W'*w. 
2. :So~ V~i 
3. e lt.t'f Tow~ 
4. Pl~<- Ov~!J 
s. ~\~ Sd'\J ~ 









































,_ 0 .6·2. 
I 




















---INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
(; [Of(;.f fo,Y vs u f' s 
----~~----------------
Date Yj;)y, Location_..t,....;NL.::ttv..:..l«·-'-'k~lf11"L------------------
Coach _____________________ _ 
DOUBLES 





2. J Otf?lh,) v~ 
3. Bltw 'J'(;)*VA> 
4. f'!MtrtJ ~t>LC'i 
5. 1fJA-c... ov~t!U 
6. 141 f ~lv.Jj:t 
3 
-=-=W...:..:-IN=-N=-=Ec:....:.R ___ =-SC=...;O:::...::.R...:.:E=-----
vs __ a"""""----- __ G~1t=;._;:v::;....__ _ --~.;:_~_::.s __ _ 
~ 
J 1105 ~-3 VS ------ ---=-V j_...__ __ ---=----
S. &11.7/uhJ 
4 U5 ~~ vs ____ ~------ --~-----~----{ 
..:....:W...:..:..IN=-N=E"'--'-R ___ =-SC=..;O:..::.R-==E=-----
vs I\ no iJ',l..) tv ~c \ __ (=-7.:..--Fl.J=------- _ _.;;:b;__-_2_,_, b_-o __ 
vs 'b.5, s...\. a\ vn \c.~, V)J __ 0--"-'\';.._;::;..S ____ __::f,:..._-o_· t--"d,L-1-1 __ 
vs::r'G.\"f)\1?' f=to..>mtrft- VY.S b-), ~~1 
vs ~ '=>e V)1 m li"l\.r U 1'5 /-5 ~-3 
VS ftftld~'"evJ () A'f1; 5 ("tfJ 
vsZitv ]¢/e-~ C-rfv 
FINAL SCORE 
Season Record (W-L) _ _;:2::;_-_t-'-l __ _ 
Match Comments: 
---••• 
--INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
----~G~~~u ______________ vs ____ ~~~u ____________ _ 
Date ·3/;;/o& 
~, 
Location. ______________ _ 
Coach ________________ ___ 
DOUBLES 




3. a vvY\<..~~ 
5<..1-h)~ 
SINGLES 
1. l'jS<:nJ l-\u~ 
2. '1"owew \Jf*vA? 
3. &1~..~ f~ 
4. D I I-(.;<{ ::::r OtftJ:_.~ 
5. fll At_ Ov~ 
6. ·fZ=trt~ 'XIfVC13-
: ~t- 1f\t_..~tJ ;v\.\:..'1J~Jt 
vs ---=-' ----
2 
vs ___ 3 ___ _ 
:t 
5" vs ______ _ 
' 
VS 11ij.f4 L g ( n "'--f c.. 
VS ;id* Lo'*'h?'"" 
vs TNu v;qtivw 
vs 'Jt'lhl'l lktl'\>10 
VS }&;l")i{. Cvose.& 
VS ~~~''!" _· .;-\{~~,.,,. 
FINAL SCORE 
Season Record (W-L) __ 2_-\_0_' __ _ 
Match Comments: 
1_ l' ·~ ' \IZ 
-f- ~::., r 6(-..:.·"). 
fl\k 
P0w \X-~~ (S~u') l..J~\..'-) 
SpNI;; 1'1\\,("'l~....:-· 
...:..:W~IN...:.:.N~E::.:..R..!--.. ___ =-SC::.;O~R~E=-----
VL\J e ~ o 
~-l 
WINNER SCORE 
';)L' \ \.) i.o-Yl b· j 
l'L v ' ...., l.'; b L 
0· \ I \) ko, kl 
I 
fL\...: G-- 1, c~-1 




---INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
______ G~~~~~~~~~~r_~ ____________ vs ____ ~W~'~=L~~-~-----------
Date 3 -?\ ·ex. 
Coach L(!..;Jl.: 









1. ·n~jV t\u~ 
2. K-(u; fav.&oN 
3. - \J ~-CitN llt(,i.,lt) 
4. BiLlY. 0 ~n~J 
5. 'Mat. 0 \) ~& 
6. f2ul.t ~h\)\~ 
2-
VS ('J\ \v. \ \r l 
f,fl-, AI\ \ ~, .. i \'"''"'I<\ ,v\'f\ 
vs "'-\~\'<\ 
vs t.~~v !hC)()J\.\ \ Cd\ 




1\i\ I, \, ~ i ~ '\ ·,~/!, i \ t J \ 





.~ ~ \ ~r;C. t..q 
VS &:'o\f v . '0 .. ', \ ~<.. \'./. \ \ ' ' 
FINAL SCORE 
? 
Season Record (W-L) __ z_ ... _"----
Match Comments: 
~W~IN~N~E=.!.R..!.__ _____ =SC=O~RE=------
&flJ q.-B (7-1\ 
WINNER SCORE 
wv k,-'=\} <:,-3 
wu b-Y J b-'2.. 
W\J b~3 d.,-Lf 
I 
wu 2-h. f.;·3,lt2 
I J 
C1FU 6·3, ) b-'l 









INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
_.......,G:..J....-;&::.:;_~-ci-J~;:_~..:.._::_:__K _______ VS fLU 
Date 311 \ l o.6 Location G-· f U 
Coach CRJL. G lk lb) 
DOUBLES ..!..!W..!.!..IN~N~EC!_!.R ___ =-SC=::O~R~E=------
1. f~ \.l;'FA~ VS --"';1_1_1 t..._t--_;;,_z.._ ___,f.__L_U ____ ---l.~L-"'.::.....3 __ _ 
2. \\~c. \)\)<!.!\{.\\ 
R~l£ St1~\ z.. 
3. B1l\l ~e ~\\sen. 
jC4 &m \)o. tj"-5 
SINGLES 
1. '"'~\'\ \-\v,'\W" 
2. Me.<-- Dvend I 
3. B"t\\'1 ~~\\~\\ 
4. 5etac;n 0c.,5~s 
5. ~cJ~ Sc~ l <-
6. E:~OJ\ l-¥-c~loi 
fLu 
...:..:::W..:.:..IN"""""N=-=E:.:...:.R ___ =-SC:::::....:O~R-==Eo.__ _ 
fL\J ~-3 ,ro-~ 
~LV b-2 I c.,~ 0 
rLu 6--{l frO 
PLu ~, 2., ~-2.. 
vs -r'-1v~.z:.. vc:-.~J.-'1 ~~~::=--f~-.L~lJ=----- -~':.._-..:......!L.__b-=--3 __ 
fLU ~·1, ,_c 
FINAL SCORE 
2 


























---ltUERCOLlEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
___...__~{C=~:r=-.._ fol.--:y..-P----~-- · vs uYJikAd 
Date 31\()\()~ ______ Location UoAdJ 
Coach ~>J L --'""S:.....;::w___.:;c-vf\k?~n'--+--------
DOUBLES ..:...:.W..;:..::.._IN:.:...::N=ER_:__ _ =-SC::::....:O:::..:.R..:..:E,__ _ 
1. ·1 ~v'\ 1:&> <V\« vs __ S_u_Of\-+-e_e_ __L_N .:..._~= i.><-:..fw:>.:;___ __ q__;-f3;;___ _ 
f-~ \;W\J-1 McGrti\h 
2. Mo.c., a~~\ vs _ ___::::;G_o1_¥1_:_e_\So_V1_ --=L,L.U· N'-LJn~fL~e ____ fd-=-·_o _ _ 
{ieJ~ ~vlfL '(o.~s 
3. Bill~ @n~ vs __ s;:_;-e::....L_\bd:::..:..:.:._::k ___ L,'---rJ---'nr::::=·LoL--___ ra_-o __ _ 
So~ ~,59 Joy, Rokits 
SINGLES WINNER 
vs OUX>.~~ee G~[ield. 
vs Ra'((l9<'/ Se\kk Li!0f-ia~? 
vs W e.s Ga.'t>n~\Son LINFiEL~e 
vs } C\V' McGr~ LNfi'EU? 
vs JohYl Yo:f~ LiNti tl-1) 
JJ ~em'ro\J vs L'flfiCiul 
1. f~scn t±ut1k 
2. Mc.c. D.ltu1e-~l 
3. 6rlly dcs~Dil 
l 
4. Sat:k{\ 0c-s~· 
5. R~lph SJ,v{~ 
6. 54(\ frl'-/tuni(. 
7. (ANri?II.W ()~~iml 
'0. }oHNN'f Y\f/+1../<.d<. FINAL SCORE 
Season Record (W-L) ____ _ 




l..f IJAI...L 'TEY..IJ\[L,N't'ff!l.i") 
OO~SE &18& 1\) fi.JJN ~) 
SCORE 
~-3,s-7 ( lo-~) 






















INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIAnON 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
----~(~1~~,=~~5~~~--------vs ____ ~J~o_· __________ __ 
Date 2/zJ~ 
I ""i Location ·------------









1. TY >oo t\v~t 
2. j( '1L~ f~, 
3. lfJqL Ovend l 
4. BjH~ Joh.,5J;b 







sk ~c,., \kr1{eh} 
VS lJ\<:..'<:_ l4- M \ C\. Y\J 
vs Anclrtw )\J.2.~~ 
vs c~vJ ~MfY'e'"!L-
vs V}Vldrt-w Os.feJ 
vs ';:jArJ D ltv;t{)w 
vs z'*=-- rv.e.tZJe 1/-
FINAL SCORE 
5 
Season Record {W-L) 1- Lf 
Match Comments: 
WINNER SCORE 




c?Fu b- t ti ~ 
I 
UPS ]~:J.(ItJ::S. Q~f:Mvr) 
urs 6-17 b-1 
Uf$ b~l~l4-bf CJo-6) 
uPS ~~ 2,(,~"' 




















INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
_ __,_G<...I..m<.>L~~v.~~-J.fU-=\X9:!.-. -=t)-=M~·v!..-. _____ vs W )L.t.J!Msmt 
Date Zf~Cb Location C-1f 0-
coach ? ' \('"' '{:,..,.\\~·l\(. ... ;1\ .. ...,. ,j '\ W 11-·, ',\i,. 
QQUBLES ~W~IN~N~E~R~-----=SC~O~RE=------





1. T-1~ )1uwht 
2. Ktu:. peq/)01\ 
3. Hk.. o~e-ll 
4. , Bu .. l.8 J'o~ 
es. ·"·-~ t\~€1 







s,c. f1J\ (1.\-J~\.\\L-.V"\ 
\., \\ 
-...)\... . ~-1,\{ f \ J\; ') 
r \ Vee t\VI'\?.. ~...-\ ,\1.. 
s~~w, ~~\."1\li\i&, 
'\\ l.A}/~ \k'\v~t\1 
f:c_ \, 'i 1>- Sr pc .. ,-z..',':> 
\ 
FINAL SCORE y 





b Fu " .. ' 6-.3 I 
c.-'/ru 6~()1 6-l 
wu 4 -b ?-'5l ~~3 
I (i'-t) 
(jf\) (,~~I~ 711 '.-~.of 
\AJ\J 7-? b-0 




INTERCOLLEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
(t&t</E ~ vs Wmw?dV 
Date ·z},~ Location C-tf 
I 
Coach (&;=l: Nrx-..fhc,m 
DOUBLES WINNER SCORE 
H UtJ'TC'YL /\ i B-3 
"''IJI'T 1. VS rv lv:tid~.,f 
PO\t.>oN ft1,"/[et ( 
v P<-'1- i.:'/'c'L_ ' I 9-2 Y\/t,ttt 2. VS /i VV1" ,&:.' _ Vl1 (y llj_/ \j
~!.€~ J:~y}((f { 
3. Ovr:;tJEL-t- VS ct,c 8-(:, v\\wi\' 
~OIWX:ljV Lt( 
SINGLES WINNER SCORE 
1. -nsOf-.J ~~ vs RC>M.c m~)dcy~ (?.f. U. G-\..\ 1 b"'3 I I 2. ~'{L,t p~y.) VS avl (. ;11,"/ e( W+n b~\,6~2.. 
3. tvlf\c.. 0'1 er.J EW-- VS lfclttrVI ()Jt?YI-[cl 1 tl.k'/ W~nr b- 01 b'' I 
4. E•W'IN t1ew>i-81 vs ,]w7_f.Vl 5tc./o { w~,r- ~:r\ 1 k \ 
l 
- /~j/41\ (~10 ( WH-\t (,-3 i-fo 5. ~'09~ '}}_ fW.M\5 vs I 
6. £>i \..~'{ 3"" c~OJ-.) vs Kc. d 6r~r1cif bf\J 64,1-~ 
FINAL SCORE 
5 









































--INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
_6=---· (_J_. ______ vs Uht}mcvn 
Date .:1 JJ ~ I b k, location L£-t.Jt) J- C{cu k 
Coach C&J Z \V \"3 r Mt~ 
DOUBLES ..:...:W-=-IN..:.:..N=E:.:...:R ___ =-SC:..:O:..:.R-=E.__ _ 
1. T~son 1-hmkr 
k; I.e .Pcw~61'J 
2. fJ4rp/V1 )W/~ 
,fo rcia:.-n. tl ag s ;) 
3. Hc<.D~l 







6. cJbhr?)a Q 
7. /lc,.ftJPiw If L. 
I 
vs .. 'ilcv<rJ 1 I iJ\-yJwv-A 
- f • 
(J h c:J k~.~f) t'¥1.;·,;,11 
vs fvl).<- /r?,fld:.f \)~~""" 
Oc.rJi /n.l/t(--
vs 1/r/c;:t¥1 cJu,n(iit1J/ty \.)~ 
,1V1J/..J1 J ~c:c/e~ :/_ 
( 
?3-Q 






vs {V) L-!tl Jc. { 
vs l1'1./ t,: 
o I 
Season Record (W-l) __ 0·_~2. __ _ 
Match Comments: 
Ill 
INTERCOllEGIATE TENNIS ASSOCIATION 
TEAM 
DUAL MATCH TENNIS SCORE SHEET 
~~~&~~~,<~~~k~ _____________ vs W~wo~ 
Date J/f7JOk Location / U::ikJivt f.li /Is 
Coach __;.C_'f\---'u<.::;..._________ S hc..llk 5 
DOUBLES 
1. ·r~So n Hti1W 
~" Pe.NSt"\a 
2. fJtwy, Jka/1~ 
Jorctv, t~~s 
3. t1oc QuMtvi/ 
§rl/~ a6hasan 
SINGLES 
1. T~ lfunlv 
2. ~Lt ~son 
3. Nc...c tJr,~( 
vs (:: I/ /1.-'J' 
5~nm 
4. E/fwz t)a:;Jiey 
5. J9rdM lh(so 
6. &lly J06a.&.n 
FINAL SCORE 
Season Record (W-L) ____ _ 
Match Comments: 
..:...:.W=.;IN:.!...!.N=ER_.__ _ =-:SC=O"-!.-.!R=-E ___ _ 
Uh~k-J-vfu ? - t( 
G.r. u. 
..:...:.W..:.:...;IN:..:...:.N=ER_,__ _ .=..;SC:..::O~R=E __ _ 
(;J.d . 6-21 ~-;2 
G. F d. (, -4, b ~ 3 
t 
rJi\~J\J\ b -l{ 1 b/3 
wh1wo411 t;-31 b-l 
t>.~ 6-3, b""} 
G.Eu. G-1,6·3 
6 
